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 “ Orang- orang yang berhenti belajar akan menjadi pemilik masa lalu. Orang-
orang yang masih terus belajar akan menjadi pemilik masa depan Hindari Masa 
Lalu!!!”  
 
“ Still Together and Strong, Live On The Road. ” 
 
“ Kudu dadi wonder women sing ra gampang nangisan, ora pernah sambat tapi 
tetep ayu. “ 
 
“ Pergilah ke tempat-tempat kamu ingin pergi, Jadilah seperti yang kamu 
inginkan karena kamu hanya memiliki satu kehidupan dan satu kesempatan untuk 
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Latar Belakang : Nyeri pada pinggang bawah (NPB) sering terjadi pada 
kehidupan sehari-hari dan banyak pula penyebab dari penyakit tersebut. 
Seringkali penyebab dari penyakit tersebut seperti jatuh atau kecelakaan, posisi 
tidur dan duduk yang salah. Biasanya pada kasus-kasus tertentu pada posisi 
setelah terjadi kecelakaan seperti jatuh dengan posisi duduk dapat terjadi 
kompresi atau penekanan pada tulang belakang. Problematika fisioterapi : nyeri di 
bagian punggung bawah, penurunan lingkup gerak sendi fleksi trunk dan ekstensi 
trunk.  
Tujuan: mengurangi nyeri, meningkatkan lingkup gerak sendi.  
Metode : metode dalam  penanganan kasus tersebut menggunakan Infra Red  (IR) 
dan terapi latihan, yang dievaluasi dengan  metode  pengukuran nyeri (VDS), 
pengukuran LGS (midline). 
Tujuan : metode diatas untuk mengetahui manfaat pemberian terapi dengan 
modalitas IR dan  terapi latihan dalam  mengurangi nyeri, peningkatan  lingkup 
gerak sendi. 
Hasil : setelah dilakukan 6 kali terapi didapatkan  hasil penurunan nyeri, 
peningkatan LGS trunk.  
Kesimpulan :IR dan Terapi Latihan dapat menurunkan nyeri dalam kasus  
tersebut.Terapi latihan dapat meningkatkan LGS. 
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Background: Low Back Pain (LBP) is happen in day living and it’s too much 
causes. Usually, it’s cause injury or accident, wrong potition in sleeping. After 
accident with sitting potitions can result compression of vertebrae. Problematic of 
physiotherapy, such as : low back pain, decreased range of motion flexion-
extension trunk.  
Methods : the methods in the management of  this case, using Infra red (IR), 
exercise therapy, then evaluated using methods of measuring of pain (VDS),  
measuring of the range of motion (midline). 
Objectives : above methods to understand the benefits of  IR and exercise therapy 
in reducing pain and increasing range of motions. 
Results : after had given physiotherapy 6 times the results obstained : decreased 
of pain dan increased  range of  motions flexion and extension of trunk. 
Conclusion : infra red and exercise therapy can  reduce pain in that case. Exercise 
therapy can  increases range of  motions .  
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IR   Infra Red 
LGS  Lingkup Gerak Sendi 
NPB  Nyeri P inggang Bawah  
ROM  Range of Motion 
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